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SEMANA SANTA 
La procesión de la ftrchí-
cofradía de "Abajo,, 
El p róximo Viernes Santo, como está 
anunciado, tendrá Jugar la procesión or-
ganizada por la Pontificia y Real Archi-
cofradía del Dulce Nombre de jesús. 
Inútil encarecer de nuevo ia magnifi-
cencia y esplendor del acto religioso 
que e^ prepara, pues los ar.tequeranos 
todos saben estimar en lo que vale el 
mérito de sus Cofradías y más aún el 
de ésta, digna por todos conceptos de 
la admiración que despierta en su pre-
sentación por las calles de nuestra ciu-
dad, por el orden que ¡leva, riqueza 
que ostenta y solemnidad con que re-
viste el acto de ofrecer a la pública de-
voción las sagradas imágenes que ve-
nera. 
Decir una vez más que el desprendi-
miento de tos devotos de ia Virgen de 
la Paz, del Dulce Nombre y del Niño 
Perdido atesoró en sus «pasos» inesti-
mables obras de arte, en talla y orfe-
brería, seria repetir lo dicho siempre en 
ocasión de la salida de dicha Herman-
dad, y también huelga decir que su *ar-
madilla», lujosísima y numerosa, ofrece 
en su desfile un conjunto admirable y 
vistosísimo. 
El interés de los cofrades, el fervor 
que merecen las efigies milagrosas, la 
misma rivalidad que, con orgullo, man-
tienen los d'í «Aba jo ' y losde «Arriba», 
hace que las procesiones de Antequera, 
fitage limo: 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
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" B A Y E R 
el desinfectante y desodorizante más poderoso del mundo eficacísimo contra 
la G L O S O P E D A 
H A C E D E S A P A R E C E R L A S M O S C A S 
Con solo añadir 50 gramos de CAPORIT por cubo de lechada de cal al 
;-: blanquear las habitaciones, cocinas, establos y demás locales :-: 
imi íeoí m mim mm de mmi mmi mm meses. 
OEPOSIIAeiOS ñ MAUGA: Droguerías García Aguilar y Alfonso ü a u r a d ó . 
tan famosas, sean lo que so n grandiosa 
manifestación pública de los sentimien-
tos religiosos en los días más señalados 
para la Iglesia Cató ica, en ios que se 
conmemora la Pa ión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo en todo el 
mundo cristiano. 
Lástima grande que haya quedado 
reducida nuestra Semana Santa, en es-
tos últimos años a un sólo día y a una 
sola procesión, cuando con tantos ele-
mentos se cuenta para organizar unas 
grandes fiestas, o por lo menos para 
conseguir que no sólo el Viernes, sino 
el Jueves Santo luzcan en las calles dos 
de nuestras Cofradías. 
Mas, en fin, espej amos que la proce-
sión próxima dará motivo, como siem-
pre, a una tarde y a una noche de gran 
fiesta p ira el pueblo antequerano, tan 
fervoroso y amante de la Virgen de ia 
Paz. 
La reunión de la Cofradía y autorida-
des, será en casa del hermano mayor 
don José Rojas Arrese-Rojas, a las cua-
tro y media de la tarde (hora oficial), 
con objeto de que la procesión salga a 
las cinco y media y desfile de noche por 
la calle Infante D. Fernando. 
Entre otras reformas que contr ibuirán 
a la mejor presentación y orden de la 
procesión, se han hecho la de añadir 
tres piernas al trono del Señor, con ob-
jeto de que le lleven seis hombres más, 
y la de crear seis cargos de mayordo-
mos de sección, que estrenarán ricas tú-
nicas moradas con capas blancas y pé r -
tigas de plata. 
Otra novedad será la de ir detrás del 
«paso> del Niño Perdido los alumnos 
del Colegio Seráfico, cantando el Mise-
rere y acompañados por una numerosa 
capilla musical bajo la dirección de don 
Enrique López Pérez. Los otros •pasos> 
serán acompañados por la Banda muni -
cipal de música, la de cornetas y tambo-
res y la del regimiento de Infantería de 
C ó r d o b a . 
AL PIE DE Lrt CRUZ 
Velut mare contritio tua. 
¡Qué triste y sola quedas, oh María, 
En el momento lúgubre en que cierra 
Tu Hijo, entre ¡,el espasmo de la tierra. 
Los ojos, terminada su agonía...! 
Su fúnebre crespón mantiene el cielo 
Tendido eif el espacio, sólo al verte... 
No tiembla el orbe ya... ¡pavor de muerte 
Siente al mirar tu amargo desconsuelo! 
¿Dónde está ahora el árbol , que bro-
maba 
Súbito en el desierto con mil flores, 
Para ocultarte al sol? ¿Do, Virgen pura, 
Las rosas, que tu paso levantaba...? 
Murió, murió el Amor de tus amores 
¡E inmensa, como el mar, es tu amar-
(gura! 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA 
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J O S É R O J A S C A S T I L L A 
T E I U I D O S Y N O V E D A D E I S 
E X T E N S O SURTIDO en A R T I C U L O S para la PROXIMA TEMPORADA 
SASTRERÍA 
CONFECCIÓN ESMERADA DE TODA C L A S E DE PRENDAS 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y E N T I D A D E S OFICIALES 
TRAJES T A L A R E S A LA MEDIDA 
¡Llorad por vosotros! 
Cesó un momento la algarabía, pro-
ducida por la tmichedunibre, que ro-
deaba el Pretorio, situado en la cumbre 
de Sión, en el lugar hoy ocupado por 
una escuela turca, al presentarle en el 
Oabbaiha e! excépt ico Püatos . Luego 
apareció en las graderías del Lithostro-
tos la figura del Rablde Nazarelh, Rey 
de los judíos, cuya corona era una rama 
de punzante zizipho, que le hacía bro-
tar sangre de las sienes, cuyo cetro era 
una caña y cuyo manto real era un 
trozo de púrpura, mugriento y andra-
joso. 
El Procurador agotado había todos 
los recursos, sugeridos por la pruden-
cia hurruina, para calvar a j esús , y ya 
no era de diferir por más tiempo la sen-
tencia que todos esperaban y que fué 
incoada por el gobernador romano con 
estas palabras de rigor en el código 
penal de entonces: «¡Serás crucificado!» 
No de otro modo que el aullido de 
chacales hambrientos, hace estremecer 
ríe espanto al tirador más sereno e! 
clamor de fieras humanas, que cubrían 
totalmente el atrio, sacudió en süs ci-
mientos las cercanas torres de Mariam-
ttíé, Hippicus y Phasael, mientras el 
Pretor, alardeando de neuíraHíiad con 
visos manifiestos de cobardía, purifi-
caba las puntas de sus dedos.y pronun-
ciaba la fórmula definitiva: / m / / « cru-
cem expedí. Ve, soldado y prepara la 
cruz; con la que autorizó e'l crimen más 
injusto que se ha registrado en el mar-
tirologio de la Historia del hombre. 
El Centurión voceó FUS órdenes. . . 
El Nazareno hubo de cargar con la 
pesada cruz, y caminar con ella entre 
las dificultades que ofrecía el gentío, 
apenas contenido por los soldados de 
la cohorte. Así, medio arrastrando, era 
llevado el Buen Maestro, practicando 
la mansedumbre, tantas veces enseñada 
en sus excursiones por la Palestina. 
Su rostro, sudoroso y ensangrentado, 
cubierto por el velo del rubor, que te-
ñíale de carmín las mejillas, evidencia-
ba el agobio, la honda pena por su alma 
sentida ante el proceder de un pueblo, 
que sin tasa recibiera las prodigalida-
des de su poder y benevolencia. 
Sus ojos, en los que una noche de 
sufrimientos morales y físicos padeci-
mientos dejara huella inconfundible, no 
eran suficientes a contener las lágíimas. 
Lágrimas ardientes, como el amor que 
al sacrificio le alastraba; lágrimas amar-
íjas. como amarga fué la ingratitud de 
Israel, que se aprestaba a descargar 
sobre el Profeta Grande todo el peso 
de una ley perversamente interpretada 
por jueces y sacerdotes inicuos, y con 
no menor injusticia aplicada por un go-
bernador de quien abomina toda con-
ciencia no avezada a Cometer felonías, 
cuyo solo nombre sonroja a quien tiene 
del honor un concepto más real que el 
formado por muchos hombres, bravu-
cones e infames, los cuales siempre 
llevan en los labios aquella palabra, 
manchándola no más que al pronun-
ciarla... 
Seguía la lúgubre comitiva, ora lenta, 
ora atropelladamente, por los sombríos 
laberintos de las calles de Jerusalén, 
sin que el reo, que, según la ley, era 
digno de toda dase de consideraciones, 
mereciera la más insignificante por par-
te de aquellos leguleyos escribas y le-
vitas meticulosos, que rehusaron entrar 
poco antes en el atrio del palacio ro-
T O D O S L O S E S P A Ñ O L E S 
han de leer la hermosa 
revista ¡lustrada 
que por 50 céntimos da C U A R E N T A 
Y C U A T R O páginas de magnífico 
papel conché ,con bicromía de 
portada y notables secciones de 
Arte - Literatura - Modas - Actualidad 
gráfica - Fiestas y costumbres de los 
pueblos españoles - Hermosas páginas 
en color - Cuentos - Poesías - Planas 
cómicas - Teatros - Cinematógrafo 
Turismo 
La mejor información gráfica de actua-
lidad de España y Extranjero. 
Las más brillantes firmas españolas 
De ven»» «n l« libraría «El Siglo XX». 
\ 
mano, por no incurrir en mancha legal, 
que les impidiera actuar al día siguien-
te en los Chagigac o sacrificios pas-
cuales. 
Mas, entre las negruras y rojos colo-
res de sangre vertida de aquel cuadro, 
que en vano intentó plasmar en toda 
su crudeza el humano pincel, no falta-
ban las suaves tonalidades del c repús-
culo, que sirven de lenitivo a los ojos 
y al alma de consuelo. ¡No lodo era 
ruindad y fiereza en la tragedia de je-
rusalén. 
Una dama, con varonil decisión, que 
resalta en aquella tragedia, y que ha 
pasado a la Historia para eterno baldón 
de los hombres que intervinieron en la 
Pas ión de Cristo, acercóse al Nazareno 
y enjugó su rostro. 
Unas mujeres del pueblo, no inicia-
das en la doctrina del Rabí, asociáron-
se al dolor, mudo y sombrío, del mis-
mo, dando suelta a los ayes, por la 
compasión inspirados. 
j e s ú s disfraza toda la gratitud sen-
tida por las sencillas hijas de Jerusalén; 
envuélvelas en una mirada triste y les 
dice con acentos más propios de Dios 
justiciero que de Dios compasivo: 
—No lloréis por mí, sino hacedlo me-
jor por vosotras y por vuestros hijos. 
Ante los ojos del Maestro, más digno 
de lágrimas que el deicidio, que los 
hombres cometían, era la claudicación 
del Procurador Poncio Pilato y el i n i -
cuo triunfo de los directores de la con-
ciencia popular hebrea. Y como, tras 
el logro de los perversos designios de 
éstos , veía Jesucristo la mano de la 
Justicia divina, la cual no por tardía 
deja de herir oculta, sin que yerre ja-
más, aunque a humanos ojos parezca 
lo contrario, su Corazón de Redentor 
no podía menos de sentir los tremen-
dos castigos que ya en no lejanos ho-
rizontes se cernían sobre los criminales 
despreciadores de los trabajos y amar-
guras que suponía el sacrificio del 
Hombre-Dios. Y, olvidando las ofensas 
que a su divina Persona se irrogaban, 
sólo descubría la inminente sanción qué 
Dios reservaba a la ingratitud del pue-
blo deicida. Por eso terminó el diálogo 
entablado entre El y las mujeres, con 
estas palabras: 
—Si en el árbol verde se hace esto, 
en el seco, ¿qué se hará? 
Palabras que multitud de veces se 
nos vinieron a los labios al contemplar 
vejadas y oprimidas a inocentes perso-
nas, dignas de mejor suerte; pero que 
la Providencia permite sigan la senda 
de un Calvario más o menos prolon-
gado, mientras los causantes de sus 
penas se solazan viéndoles sufrir y pa-
san una mirada de triunfo desde la g a | 
lería que ofrece el inmenso anfiteatrcl 
del mundo, sin pensar en que ellos: 
ahora espectadores, han de bajar a \ i 
arena quizás en día no lejano, para? 
ocupar el lugar de sus víctimas, cuando' 
la Justicia divina ponga fin a la farsa d^ 
quienes tratan de sincerar sus accionesl 
ocul tándolas bajo el manto de la hu-
mana justicia. 3 .3 | v \ m 
Rafa-el-D'ante-Kera. 
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fesús: ¡dulce y adorado Jesús mío! De 
todas las palabras que brotaron de tus 
labios santos, desde que a los doce 
años disputaste con los doctores de la 
ley; |as c:lue 611 'os tres años ^e Prec*'" 
cación dijisteis al pueblo judío, las que, 
desde que fuiste prendido en el huerto, 
hasta que moriste en la Cruz, todas, to-
das grandes, repletas de enseñanzas ; 
ninguna como aquella que como un 
suspiro pronunciaste: ¡Tengo sed! 
Pddent í s imo Cristo mío, ¿como así?; 
de tus labios no salió Una queja cuan-
do con saña salvaje clavaron en tus 
benditas sienes aquella corona de es-
pinas; no exhalasteis ni un ¡ay! de 
dolor, cuando atado a la columna des-
cargaion sobre tu cuerpo bendito cinco 
mil y tantos azotes, quedando co-
mo dice la Sagrada Escritura: «ta!, 
que ni forma de hombre le ha que-
dado>, ni una queja cuando os cargan 
la pesada Cruz; caéis cuatro veces, pues 
la tercera, al levantarte caéis de nue-
vo: ¡ni un sollozo!; extienden vuestro 
llagado cuerpo sobre la Cruz ¡fiereza 
inaudita!; no llegan a! sitio señalado 
vuestros píes y manos; con toscos cor-
deles los atan y tiran, tiran, y se oye el 
crujir de huesos ¡pero ni una queja, ni 
un gemido!: Mas ya en el Arbol Santo 
sientes aquella sed misteriosa; la pérdi-
da completa de vuestra sangre preciosa; 
el sudor copiosís imo en el huerto de 
Getsemaní; la híel y vinagre, el polvo, 
la fiebre que necesariamente os abrasa-
ría. Qué sed os produjo que alzando 
vuestros ojos dijisteis ai Padre: ¡Tengo 
sed! ¡Padre celestial! ¡Vos que habéis 
llenado la tierra de mares y ríos! ¡que 
dais a la nube agua para que la derrame 
sobre la tierra sedienta! ¡que dejáis 
caer bondadoso gotitas de fresco rocío 
sobre la perfumada flor, para que libe 
en ella la inocente mariposa!: ¡no dais a 
vuestro Hijo agua para calmar su sed! 
¡Ah! ¿Por qué , Padre, por qué? Mas, yá 
comprendo: no es sed de agua la que 
tiene Cristo: ¡es sed de almas! ¡vé que 
las gotas de su sangre, rubí purísimo, 
no han de aprovechar a muchos de sus 
hijos, y tiene sed de ellos! ¡Vé que 
aquellas perlas y brillantes, gotas de 
sudor de su cuerpo santo, no han de 
conmover miles de corazones, y tiene 
sed de ellos! ¡Vé que aquellos trazos 
de carne que son corales divinos, que 
se dejó al pie de la columna, han de 
ser pisoteados por los hombres! ¡y tie-
ne sed de ellos! 
¡Madre de Dios qué al píe de lá Cruz 
recibiste el encargo de serlo nuestra!: 
tomad estas almas, dádselas a Jesús; es 
una gotita nada más, pero que calme 
con ella la sed que le devora; nosotros 
se la damos: y si alguna vez. Aladre 
mía, ves que están en peligro de>, que 
no sean alivio de Jesús, sino de amar-
gura y sed, sacadla es este cuerpo, y 
'levádsela a El ¡que no sufra sed, mi 
Jesús! 
ANGELINA DE PEIRO. 
(PANDORA.) 
Valencia, Abril 1927. 
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S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E CRÉDITO - > M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados los medios 
para adquirir /a C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
D I N E R O H D0TE H C A P I T A L 
para cualquier negocio )( para los hijos H Para 'a vejez 
S I M E É : José M m m -:- TriniU U Sojas. 64 Para más detalles visite la 
EL CENTENARIO FRANCISCANO 
CEKTñA*EN 
LITERARIO - T n U S I C ñ L 
que, como tributo de admiración a 
la universal y atrácente figura del 
Serafín de ñs í s , se celebrará en ñ n -
tequera para conmemorar el VII Cen-
tenario de su glorioso tránsito 
a los Cielos. 
TEMAS DE LOS TRABAJOS 
EN VERSO 
I . —Poesía Urica, con libertad de metro, 
a San Francisco de A s i s . = P í e m \ o de 
honor de S. M . la Reina Doña Vic-
toria. 
U.—Poesía, con libertad de metro, ins-
pirada en el hecho histórico de la ben-
dición, dada por San Francisco a la 
ciudad de .As/s.—Premio de la Srma. 
Sra. Doña Isabel Francisca, de Bor-
bón. Infanta de España, Presidenta 
honoraria de las fiestas franciscanas 
en Ai taquera. 
\ \ \ .—Poesía, con libertad de metro, que 
cante las glorias de ¡a ínclita Orden 
Franciscana.—Ptemlo del señor M i -
nistro de Negocios Extranjeros de 
Italia, Excmo. Sr. Don Benito Musso-
liní. 
EN PROSA 
IV. —Sentimiento de la creación en San 
Francisco <El Poverello*, poeta de la 
naturaleza.—Premio de honor de 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I L 
V. —Influencia de la Orden Franciscana 
en los fastos nacionales .—Pívimo de 
del Srmo. Señor Infante don Carlos 
de Borbón, Capitán General de A n -
dalucía. 
Neumáticos 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
VI.—San Francisco de Asís, en las artes, 
t i Santo, motivo de inspiración a la 
pintura, escultura y m ú s i c a . — P r e -
mio del Excmo. Sr. Don Horacio 
Vázquez, Presidente de la Repúbli-
ca Dominicana. 
V \ \ . — E l Franciscanismo estrecha los 
lazos de unión entre Italia y España . 
Premio de5 . E. Onn. D. Benito Mus-
soüni . Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia. 
V\W.—Influencia de San Francisco en la 
piedad cr i s t iana .—Prenúo del Emmo, 
Sr. Cardenal Casanova, Arzobispo de 
Granada. 
\X.—Semblanza del <Pobrecillo>. Su 
ps icología—Pí&núo del Excmo.Señor 
Don Adoifo Nouei, Arzobispo-Pri-
mado de las Américas, ex-Presiden-
te de la R. Dominicana. 
X . — E l Franciscanismo. Su verdadero 
concepto-^Psem\o del l i tmo. y Rvmo. 
Sr. D. Fr. Luís Amigó Ferrer, Capu-
chino, Obispo de Segorbe. 
X I — ¿ a V. O. T. medio de acción social 
católica, según los Romanos Pontífi-
ces.=Premio del M . R. P. Provincial 
de Capuchinos, Presidente honorario. 
X\\ .—Pequeño drama o melo-drama, en 
prosa o verso, de asunto franciscano, 
propio para ser representando en los 
Colegios S e r á f i c o s . = P í e m \ o d e \ R v m o . 
P. General de Terciarios Capuchinos 
en España. 
X l l l . — A r t e FrancLcanis'a en Anteque-
ra.—Piemio del Excmo. Ayuntamien-
to de esta Muy Noble y Leal Ciudad. 
XIV—Los dos centenarios franciscanos 
del presente a ñ o : el de San Francisco 
y el de Santa Verónica de Jü l ian i . Su-
blimidad del amor y del dolor en la 
ilustre Santa Capuchina. —Pieimo de 
la Adininistración de la revista ilus-
trada <E\ Adalid Seráfico». 
EN MÚSICA 
X V . = H i m n o «solemne* a San Francis-
co de Asís, estribillo y estrofa, con 
acompañamiento de armonio o piano, 
y quinteto mixto adecuado para actos 
académicos. —Premio de S. M . la Rei-
na Doña María Ciistina. 
X V I — H i m n o «popular* a San Francis-
co, con acompañamiento de armonio, 
que pueda ser suprimido, a l interpre-
tarse el canto.—Piemio del Excmo. 
Sr. .vlarquéc Soiomayor, Senador 
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del Reino, Genliihonibre de S. M . y 
Pre?idente de honor de las Fiestas 
Franciscanisfas en Antequera. 
Los textos literarios de estos dos tenias 
han de ser los ya premiados en nues-
tro concurso anterior. P ídanse a la 
administración de <Heraldo Seráfico». 
BASES Y CONDICIONES 
1. a Todos los trabajos deben ser 
originales e inéditos, escritos a máquina 
o a mano, pero con letra sumamente 
legible. 
2. a Estos trabajos llevarán al princi-
pio el número del tema correspondiente, 
más un lema que debe repetirse en el 
exterior de un sobre cerrado, el cual 
contendrá el nombre, apellidos y domi-
cilio del autor. 
3. a Para premiar las composiciones, 
se atenderá al valor absoluto, no bas-
tando el relativo;y se otorgarán accésits 
a las que, a juicio del Jurado, lo mere-
cieren. 
4. a Dado el fallo, se avisará a los 
autores agraciados, para que dispongan 
del premio, a partir del día 4 de Octu-
bre. A dichos autores, o a quienes les 
representen, se les entregarán los co-
rrespondientes diplomas en un solemní-
simo acto literario, que a su debido 
tiempo será anunciado en la Prensa. 
5. a El Jurado calificador se reserva 
la propiedad de ios trabajos literarios 
que merezcan recompensa: respecto 
a los musicales tan sólo se quedará con 
el derecho de publicarlos, si lo ve 
oportuno. Las composiciones no pre-
miadas pueden reclamarse por sus auto-
res dentro de los dos meses que sigan 
a la celebración del Certamen, siendo 
por cuenta de los mismos señores ios 
gastos de envío. Asimismo, correspon-
derán a los autores premiados los gas-
ios que ocasionen el remitirles los 
premios. 
6. a Las noticias referentes a este 
certamen se publicarán en «Heraldo 
Seráfico» órgano oficial de estas fiestas 
franciscanas. En él, además, serán pu-
blicados los lemas de cuantos trabajos 
se reciban. 
7. a Las condiciones de admisión 
para los trabajos musicales son simila-
res a las de los literarios,debiendo siem-
pre quedar oculto el nombre del autor. 
8. a El plazo de admisión termina el 
1.° de Agosto, del presente año, para 
los trabajos musicales; y el 1.° de Sep-
tiembre para los literarios. Unos y otros 
deben ser dirigidos al Sr. Secretario de 
la Junta Organizadora del Centenario 
franciscano.^CoIegio Seráfico. Anteque-
ra. (Málaga.) 
JURADO CALIFICADOR 
Presidente: M . Iltre. Sr. Dr. D. José 
Moyano, vicario arcipreste. 
Secretario: R. P. Rafael M.* de Ante-
quera, vicario de Capuchinos. 
PONENCIA LITERARIA 
Sr. D. José Rojas Arrese-Rojas, abo-
gado y alcalde del Excmo. Ayunta-
miento. 
Iltmo. Sr, D. Mariano Lacambra, juez 
de Instrucción. 
NI A PEDIR DE BOCA 
R E A L I Z A C I Ó N D E T R A J E S P A R A C A B A L L E R O 
Esta es la época . Próxima la Semana 
Santa, la feria, el verano, en que tenien-
do que salir a cuerpo no se puede lle-
var el traje viejo, se le ocurre al amigo 
Berdún comprar todas las existencias 
de pañería que, debido a la baja de las 
mismas, han liquidado varios fabrican-
tes de Sabadell. 
¿ Q u é Berdún es éste? ¡Ahora mismo 
lo va usted a saber! Berdún es un se-
ñor que tiene una tienda en la calle In -
fante, 44, frente por frente al que le 
hace a usted seis retratos por dos rea-
les y junto a las Máquinas Singer. ¡No 
se equivoque! 
Los trajes de lana verdad, de Saba-
dell y Tar rása , han bajado mucho: Los 
fabricantes no quieren más que dinero 
y vender sus mercancías , contagiados 
con los chinos, a precios revoluciona-
rios. La Casa Berdún tiene ahora mis-
mo en su casa los trajes mejores y más 
bonitos que se han fabricado este año 
y los vende también a precios bolche-
vistas. 
Están en la colección todos los esti-
los, desde el color chillón de moda 
para jóvenes hasta el tono oscuro para 
señores serios, pasando por el de tonos 
suaves para cotorrones que aún pre-
sumen. 
En la Casa Berdún lo mismo le ven-
den a usted el corte de traje que el tra-
je hecho; lo que no hace la Casa Ber-
dún es hacerle a usted un traje que 
haya comprado en otra casa; pero sí le 
vende a usted el corte de traje para 
que usted se lo confeccione donde 
desee. 
Claro que si se lo hace en el taller 
dé sastrería de la Casa Berdún, donde 
trabajan cuatro sastres y más de cua-
renta oficialas, la confección, además 
de ser aún más esmerada que la de 
las capitales, le sale casi de balde, pues 
esta casa no carga por confección más 
que el costo verdad y haciendo en su 
sastrería los trajes por miles el costo 
de la confección es casi nulo. 
Con respecto a precios dice Berdún : 
El que ofrezca por un traje confeccio-
nado o por un corte de traje tiene traje, 
y conste que yo no pierdo, ahora que 
me conformo en ganar en cada traje las 
pesetas que sean. Desde una en ade-
lante. 
Aquí no se quedan los trajes ni hay 
por q u é ganarse en un traje la mitad 
d é l o que cuesta al cliente. ¿Se gana 
algo aunque se poco? ¡A la calle! No 
perder es ganar: esa es mi teoría. 
Por eso es la Casa Berdún la única 
en donde se encuentra por 15 pesetas 
un magnífico traje hilo confeccionado, 
y por 25 uno de lana. 
M . R. P. Santiago de Jesús y María, 
ministro de PP; Trinitarios. 
Sr. D. Nicolás Alcalá, notario-aboga-
do, presidente de! Circulo Recreativo. 
R. P. Antonio de Pozoblanco, prefec-
to del Colegio Seráfico. 
Iltmo. Sr. D. José León Motta, ex-
diputado provincial. 
Sr. Dr. D. Ildefonso Mir de Lara, de 
la directiva del Círculo Mercantil. 
Sr. D . José Muñoz Burgos, redactor-
jefe de EL SOL DE ANTEQUERA. 
PONENCIA MUSICAL 
Sr. D. Enrique Vidaurreta, vice-rector 
del Seminario Diocesano. 
Sr. D. José Ortega López , director dé 
la Banda municipal. 
R. P. Alejo de San Pablo, maestro de 
Capilla de PP. Trinitarios. 
R. P. Félix de Segura, director de la 
Schola Cantorum de PP. Capuchinos. 
asolinas 
ün céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López P é r e z 
II©®. 
C a l i d a d g a r a n t i z a d a 
C á í a l o g o s : A R T U R O L Ó P E Z 
Romero Robledo, 22 
E S P E C T f l C U L O S 
S A L Ó N RODAS 
El estreno para hoy domingo 10, de 
«Carceleras», constituye la gran pelí-
cula de la temporada. Antes de termi-
nar ésta, la Empresa tiene en proyecto 
varias selecciones españolas que tiene 
contratadas. 
<Carceleras> constituirá un resonan-
te éxito; cual io obtuvo en Madrid el 
día de su estreno. 
Para el martes se anuncia un progra-
ma americano. 
El sábado de Gloria «El Galileo>, 
que en asunto religioso está admirable-
mente presentada, habiendo obtenido 
un premio en la Exposición de Milán 
el día de su estreno. 
Hay gran expectación por conocer a 
«Pilar Guerra». Paciencia. Muy pronto 
será admirada en ésta; como asimismo 
«Los Granujas» por el tan celebrado 
Pitouto. 
GAUMONT. 
Cultos de Semana Santa 
IGLESIA MAYOR COLEGIAL 
y PARROQUIAL DE S. SEBASTJÁN 
Domingo de Ramos.—A las nueve, 
bendición de las palmas, procesión, 
sermón y misa solemne con la pasión 
cantada. 
jueves Santo.—Oficios a las 9 y me-
dia; Tinieblas a ias6; Miserere solem-
ne con orquesta, a las nueve. 
Viernes Santo.—Oficios, a las seis. 
Sábado Santo.—Oficios, a las ocho. 
Domingo de Resurrección.—Mait ines 
solemnes a las 6 y a cont inuación misa 
cantada con exposición de S. D. M . 
íe tminando con procesión claustral. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN PEDRO 
Domingo de Ramos.—A las diez, 
bendición y procesión de palmas, misa 
y Pasión cantada y sermón acerca del 
Evangelio del día. 
Jueves.—A las once, Divinos Oficios 
y procesión con el Sant ís imo por las 
naves del templo, y Comunión general 
de todas las Hermandades de la Parro-
quia y niños del catecismo. 
Viernes.—A las diez. Divinos Oficios 
misa cantada y procesión con el San t í -
simo por las naves del templo. 
Sábado.—A los siete, bendición de 
pila y Divinos Oficios. 
Domingo de Resurrección. —A las 
seis, misa cantada de Resucitado; a las 
nueve, misa parroquial con exposición 
del Santo Evangelio y a las doce, misa 
rezada. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
(Iglesia del Carmfin) 
Jueves.— Oficios, a las nueve. 
Viernes.—Oficios, a las ocho. 
Sábado de Gloria.—Oficios a las 
seis. 
Domingo de Resurrección.—Misa de 
Resucitado, a las nueve. 
IGLESIA DE LA SANTÍSIMA . 
T R I N I D A D 
Domingo de Ramos.— Misa con Pa-
sión cantada, a las diez. 
Jueves.—La Misa y Oficios, a las 
diez. 
Viernes.—Los Oficios, a las imeve. 
Sábado.—Los Oficios y Misa, a las 
ocho. 
Desde el Domingo de Resurrección 
se cambia el horario de las misas.—Los 
días festivos serán a las siete y media, 
ocho y media y nueve y media. Los 
días laborables serán a las siete y me-
dia. 
C O M P R E P A L O M O S 
M E N S A J E R O S , C O L I A L T O S 
Y B U C H O N E S 
^ H Z Ó M : CflLküB D H IxR V H G H 29 . 
IGLESIA DEL ARCÁNGEL SAN 
MIGUEL 
El día nueve, media de spués de Ora-
ciones, solemne Quinario al Santís imo 
Cristo de las Penas. 
Domingo de Ramos. —Bendición de 
palmas y Oficios, a las nueve. 
Jueves.- Oficios y Comunión gene-
ral, a las ocho y media. A las ocho de 
ia noche, corona dolorosa y se rmón. 
Sábado.—Bendic ión del Cirio y pila 
bautismal y Oficios, a las ocho. 
Domingo de Resurrección.—Solem-
ne misa con exposic ión de Su Divina 
Majestad y procesión claustra', a las 
nueve. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Jueves.—Oficios, a las ocho. 
Viernes.—Oficios, a las seis y media. 
Sábado.—Oficios , a las seis y media. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Jueves.-Oficios, a las diez y media. 
Viernes.-Oficios, a las cinco y me-
dia. 
Domingo.—Oficios, a las siete. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
jueves.—Oficios, a las ocho. 
Viernes.—Oficios, a las ocho. 
Sábado,—Ofic ios , a las seis. 
El quinario al Cristo de Limpias, que 
empezó ayer, se reza a las seis y media 
de la tarde. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Jueves,—Oficios, a las ocho y media 
y las nueve de la noche, Oficio de tinie-
blas y Miserere cantado. 
Viernes . -Ofic ios , a las ocho y me-
dia. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Domingo de Ramos. —Cuatro de la 
tarde.—Via-Crucis cantado. 
Jueves,—Once de la m a ñ a n a . - - O f i -
cios solemnes. Cinco de la tarde, Lava-
torio, predicando el R. P. Ministro 
de los Trinitarios. Nueve y media de 
la noche, corona dolorosa. 
Viernes. —Once de la mañana , Of i -
cios solemnes. Tres de 1^ tarde, Via 
Crucis. 
IGLESIA DE LA E N C A R N A C I Ó N 
Jueves.-Oficios, a las ocho y media. 
Viernes.—Oficios, a las siete. 
Sábado,—Oficios , a las siete. 
Domingo.—Misa de Resucitado, a 
las seis. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Viernes.—A las cuatro, corona dolo-
rosa. Septenario y Vía Sacra, 
IGLESIA DE LAS C A T A L I N A S 
|ueves.—Oficios, a las once. 
Viernes.-Oficios , a las ocho. 
Sábado.—Oficios , a las seis y media. 
IGLESIA DE SAN A G U S T Í N 
Por especial privilegio, el Jueves ha-
brá misa a las siete y media. 
PRO SANTA MARIA 
Sr. Dfor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: He leído la moción que 
el teniente alcalde don )ose Rojas P é -
rez ha presentado a la Comisión per-
manente de nuestro Ayuntamiento el 
1,° de Abri l , con motivo del estado 
ruinoso en que se encuentra la iglesia 
de s a n t a ñ a r í a , una de las joyas más 
preciadas de nuestra arquitectura local. 
También he leído el artículo de fondo 
titulado «Pro Santa María> que el pe-
riódico de su digna dirección dedica a 
la antigua ex-Colegiata. 
Como vecino felicito a usted y al se-
ñor Rojas Pérez; a usted por la acogida 
que da en su publicación a tan acertada 
iniciativa, y al señor Rojas, porque es-
toy absolutamente conforme con todo 
cuanto dice, y me parece admirable la 
idea de que el Ayuntamiento se haga 
cargo de la reparación de aquel monu-
mento, cuya ruina sería un baldón para 
los antequeranos. < 
¡Muy bien, señor Rojas! La idea de 
crear allí un museo, e^  acertadísima, 
porque a más de que ese sería el san-
tuario más adecuado para reunir allí 
todas las reliquias tan preciadas, espar-
cidas por la población, podría servir 
muy bien, como dice acertadamente el 
autor de la moción, para celebrar cer-
támenes , exposiciones y cuantos actos 
de cultura y ciencia necesiten amplio 
recinto, del que Antequera carece, y 
ese por su extensión e historia es tijuy 
apropiado. 
Tengo confianza que por esta vez, 
dada la calidad y el puesto que ocupa 
en el Ayuntamiento dicho teniente a l -
calde, su iniciativa será atendida por el 
Municipio y se solucionará definitiva-
mente la conservación de tan preciado 
monumento, ,pues los intentos hechos 
por otros caminos no han dado el re-
sultado deseado, y menos mal que gra-
cias a gestiones de nuestro ilustre pre-
lado hubo de conseguirse, in te resán-
dolo de las ocho o diez familias más 
pudientes de este pueblo, diez y ocho 
o veinte mil pesetas, con las cuales se 
logró detener el derrumbamiento total 
de tan hermoso e histórico templo. 
Siga cen e m p e ñ o el señor Rojas en 
su empresa, y tenga la seguridad que 
le acompañan en ella todos los ante-
queranos (que son muchos), que sien-
ten el amor a todo lo que tiene de bello 
e histórico nuestra ciudad. 
Quedo suyo atmo. s. s. q. e. s. m. 
Uno del barrio bajo. 
La mejor máquina 
de escribir. 
VÉALA en la librería EL SIGLO X X 
y conocerá los perfeccionamientos que 
la hacen superior a otn.s IÍMC a 
— Página 6.« — ' EL' SOL' D E ANTEQUCRA 
FÁBRICA D E A C E I T E S D E O L I V A Y J A B O N E S 
JOSE CASTILLA MIRANDA 
: v T 1 5 o i^r ^ 
Tiene ei gusto de poner en conocimiento del público, que ha adquirido el acreditado negocio 
de los JABONES BLAZOlUEZ, tan conocidos y apreciados por su excelente calidad y pu-
reza, expendiéndose en el depósito de calle Muñoz Herrera, 3, y en todos los establecimientos 
del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.90 ^ arroba, ciase seiiila, 12 pts. arroba. 
A C E I T E FINO D E OLIVA, servicio a domicilioTEIFFOHO 1 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Han venido de Madrid el arquitecto 
don Francisco Checa Perea, y los es-
tudiantes don José Bíázque/ Parej^-
O b r e g ó n y don Juan Fuentes Cámara; 
del mismo punto, don Juan Ma-
nuel Casero; de Granada, don Manuel 
Cabrera Espinosa, don Salvador y don 
Pedro de la Cámara, don Rafael Mir 
Pérez, don Antonio y don Daniel Oál-
vez Cuadra y don José Rosales García. 
De Sevilla, el teniente médico don 
Manuel Morales Muñoz y de Málaga 
el alférez del regimiento de Alava, don 
Matías Bores, que-pasa destinado a Re-
gulares de Alhucemas número 5. 
También ha venido de Madrid el j o -
ven abogado don Ignacio Muñoz Rojas, 
y de Sevilla vino, y regresó, su herma-
no don Juan, oficial del Cuerpo Jurí-
dico Militar. 
Regresó de Vélez-Málaga, adonde 
fué para traer a su esposa, el secretario 
municipal señor Villanova. 
Marchó a Málaga doña Rosario M u -
ñoz Vílchez, de Puche, acompañada de 
su hijita; y el capitán don Gregorio 
Maestre, en unión de su esposa. 
LETRAS DE L U T O 
Por omisión involuntaria dejamos de 
consignar en el n ú m e r o anterior el fa-
¡Ircimitnto de don Ramón Casaus A l -
agro, persona que gozaba de grandes 
• lo que su 
Antonio Martín, empleado del Banco 
Hispano Americano. 
Dios haya acogido el alma del finado 
y conceda resignación por la sensible 
perdida a sus hijos y demás parientes. 
También ha fallecido la madre ,po ' í t i -
ca del dueño del hotel Colón, don 
Francisco Martínez. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro pésame. 
A N G E L A L CIELO 
Los señores de Checa Palma (don 
Ramón) han tenido la desgracia de per-
der a su pr imogéni to , precioso niño, de 
trece meses de edad. 
Igual pesar les embarga a nuestro 
amigo don Joaquín Ruiz Ortega y espo-
sa, por la pérdida de su hijito Joaquín, 
de edad de seis meses. 
Acompañamos a ambos matrimonios 
en su justo dolor. 
ni c 
empatias y amistades, por 
muerte ha sido muy sentida 
Descanse en paz el infortunado señor 
v reciba su apreciable familia la expre-
s ión de nuestro pésame. 
Ha dejado de existir, a la edad de 
setenta y un años, don Francisco Martín 
Villalón, padre de nuestro amigo don 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
nuestro querido amigo don Francisco 
Miranda Roldán. 
También ha tenido una niña, en Loja, 
la señora doña Natividad Alvarez, es-
posa de don Julio R. Morón . 
Igualmente ha dado a luz una hem-
bra, la esposa de nuestro amigo don 
Rodrigo Aragón del Puerto. 
Enhorabuena a dichas familias. • 
ENFERMOS 
Después de ser operada en Granada, 
ha regresado muy mejorada de su do-
lencia, la señora doña Ana Cuadra 
Blázquez, de Gálvez, como asimismo 
ha regresado su hermano d o n j u á n , que 
ha sufrido delicada operación qu i rú rg i -
ca en el cuello. 
También ha sido operada, en ésta, 
de una hernia, por el doctor Lazárraga, 
doña Dolores Pérez, viuda de Borrego. 
Se halla en cania nuestro amigo don 
José del Pozo Herrera, jefe de Nego-
ciado en las oficinas municipales. 
Encuéntrase mejorad-) de su dolencia 
doña Carmen Berdún, de Navarro. 
Deseamos el total restablecimiento de 
dichos enfermos. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Han continuado en el Carmen las 
funciones de la novena en honor de Ja 
Virgen de la Soledad, que con tanto 
esplendor celebra su antigua Cofradía. 
El ilustre orador sagrado doctor Pildain 
ha hecho gala de una sabiduría profun-
da y elocuente, pronunciando sermones 
en que destacó sus múltiples conoci-
mientos en ciencias astronómica, mé-
dica y teológica, demostrando que no 
en vano se le tiene por uno de los me-
jores predicadores de España. 
EL CIERRE DE TIENDAS 
Con motivo del adelanto del horario 
oficial, y para evitar el incumplimiento 
de lo ordenado respecto a la ápertura 
y cierre de los establecimientos de co-
mercio y barberías, al señor alcalde ha 
dado ó rdenes a la Guardia municipal 
para que estreche la vigilancia y pro-
ceda a la denuncia de aquellos comer-
ciantes e industriales que no se atengan 
al horario acordado. 
Lo que hacemos saber a los intere-
sados, y al mismo tiempo rogamos a la 
autoridad que, como es de justicia, se 
impida que mientras permanezcan ce-
rradas las tiendas, se asegure que no 
aprovechan su privilegio de estar abier-
tos, pata vender de todo, los estancos 
y establecimientos de bebidas. 
EL S O L D E A N T E Q U E R A 
SOBKE U N A NOTICIA 
suelto publicado en el n ú m e r o 
con el título de «Sentencia en 
daba cuenta del fallo re-
en este Juzgado municipal en el 
||tjgj0 a que se refería, y que cierta-
mente ha despertado, si no expecta-
ción, a' menos el interés de quienes 
- n encontrarse en caso parecido al 
ndado. 
El 
anterior c 
un desahuc 
caído 
puedan 
Siendo ajeno a nosotros entrar en el 
ectudio de las especiales circunstancias 
aje dieran origen a la demanda del de-
sahucio, y que al apelarla ante el Juzga-
do de Primera Instancia pudieran apor-
tar otras razones legales que variaran 
el aspecto de la cuestión y hacer que se 
resuelva a favor del propietario, acogi-
mos la nota, como es t imábamos era 
nueslro deber, a título de información 
general. 
Por lo demás , en este asunto no te-
nemos otro interés particular que el 
que nace de nuestra situación como in-
qui in< s e industriales, y que, sin desco-
nocer el respetable derecho de los pro-
pietarios, nos induce a creer de justicia 
se reconozca la existencia de Ipatrimonio 
mercantil e industrial, sobre el que ya, 
én parte, se ha sentado jurisprudencia 
favorable. 
EN CALLE BARRERO N Ú M E R O 16 
se alquila un local con estantería y mos-
trador, propio para tienda de comestl-
bkh, etc. Razón en < La Fin del Mun-
do», Lucena, 33. 
F A L T A DE ESPACIO 
Por este motivo nos vemos precisa-
dos a retirar algunos artículos, noticias 
y quejas recibidas, que publicaremos, 
las que aún sean de interés, en el nú-
mero próximo. 
HERIDO POR DISPARO C A S U A L 
El domingo anterior ocurr ió un su-
ceso que tuvo consecuencias lamenta-
bles. Varios amigos fueron de excur-
sión a la sierra del Torcal, y uno de 
ellos, llamado Rafael Ruiz Robledo/ha-
bitante en la cuesta Real, que llevaba 
una escopeta de caza, al sentarse para 
descansar puso el arma sobre una pie-
dra. La fatalidad hizo que la escopeta 
resbalara, y a! caerse se disparó contra 
una roca, alcanzando los perdigones de 
rechazo a! convecino de Ruiz, José Me-
llado Navarro, obrero del campo, de 
treinta años de edad, de estado casado. 
Los plomos hirieron en la cara a d i -
cho obrero, con carácter leve; pero por 
desgracia uno de ellos se le ha incrus-
tado en el globo ocular derecho, lesión 
que tal vez le haga perder ese ojo: 
Fué curado de primera intención en 
el hospital, y ha marchado a Málaga 
para ser reconocido por un especialista. 
6l juzgado de Instrucción recibió las 
declaraciones de los mencionados indi-
viduos y de sus acompañantes , coincr-
diendo todos en asegurar lo fortuito del 
suceso, y pidiendo el mismo perjudica-
do que no se siga causa contra su amigo. 
Este tenía licencia legal para el uso 
d t l arma. 
CAÍDA DESGRACIADA 
Cuando transitaba por calle General 
Rios la vecina de la calle del Obispo, 
Dolores Zayas Páez, tuvo la desgracia 
de resbalarse y caer al suelo, produ-
ciéndose una fuerte contusión en el pie 
izquierdo, teniendo que ser llevada al 
hospital en una camilla. 
_ LOS N I Ñ O S Y LOS PERROS 
El niño Balbino Soto P é r e z ' a r r o j ó 
una piedra a otro llamado José Luque 
Campos, hiriéndole en el labio supe-
rior. El leisionado fué curado en el 
hospital. 
En calle Duranes tué mordido por 
un perro de la propiedad de Antonio 
Barón, el niño de diez años Salvador 
Fernández Luqué, resultando con una 
lesión en la pierna derecha. 
U N PÁJARO DE C U E N T A 
La Guardia civil de Fuente-Piedra 
tuvo conocimiento al paso de un tren 
por aquella estación, el día 6, de que a 
un viajero le había sido sustraída la 
cartera por un individuo, cuyas señas 
se obtuvieron. Gracias a éstas y a i n -
formes de empleados del tren, los guar-
dias legraron capturar a un individuo 
que incurrió en contradicciones y dió 
nombres falsos, hasta que, estrechado 
a preguntas, se confesó autor de la sus-
tracción, diuiendo que como la cartera 
no contenía nada de valor, la había 
arrojado a un vagón, y afirmó llamarse 
nada menos que Maximiliano Riquifú 
Quint ín Banderas, y ser natural de Mon-
tevideo. 
El citado sujeto es, según parece, 
muy conocido de la Policía de Madrid, 
y por lo que pueda resultar de los an-
tecedentes que se han pedido, ha que-
dado en la Prisión correccional a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
«BUEN H U M O R » 
AftT T E Q U E R A 
"POR SU AMOR, , 
Compre hoy el número 8 de esta 
revista. 
En la portada de este número , ver-
dadero alarde tipográfico que acredita 
una vez más a la tan conocida imprenta 
«El Siglo XX», aparece una bella foto-
grafía a toda página, del típico camarín 
del Portichueip, impresa en tono sepia 
por novísimo procedimiento, con el que 
también están reproducidos los fotogra-
bados que ilustran las páginas de papel 
conché, entre los que figuran las imá-
genes del Dulce Nombre y Nuestra Se-
ñora de la Paz, varias instantáneas de la 
procesión de «Abajo», bellísimos pai-
sajes del Torcal y notables fotografías 
de! exterior e interiores de la iglesia de 
Santa María. 
Entre los muchos y valiosos trabajos 
en prosa y verso que en mayor cantidad 
que en los anteriores hacen interesante 
al n ú m e r o 8 de esta revista, figuran un 
original trabajo sobre la sierra del Tor-
cal, debido a la pluma del ilustre aca-
démico de la Real de Ciencias, don Pe-
dro Novo y Fernández Chicarro, inge-
niero de minas; un documentado y no-
table estudio crítico-artístico e histórico 
sobre la vieja Colegiata de Santa María 
la Mayor, por el erudito archivero m u -
nicipal y original artista don José María 
Fernández; una amplia información grá-
fica de las escuelas nacionales y diver-
sos artículos, algunos de los cuales fir-
man los señores Díaz de Escovar, Bláz-
quez Bores (don F.), Alcalá Espinosa* 
Vázquez Vílchez y el P. Rafael de A n -
tequera. 
El precio del n ú m e r o , 3 pesar del 
aumento de páginas y coste de su edi-
ción, es el mismo de 50 cént imos. 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores Chistes. 
Comprándo lo , tendréis risa para toda 
la semana. 40 cént imos . 
E S C Á N D A L O S , RIÑAS 
V AGRESIONES 
Antonio García Díaz a r m ó fuerte es-
cándalo en una taberna de calle Estepa, 
y trató de agredir a Juan García Rodr í -
guez, por lo que fué detenido. 
Josefa Vinuesa Moreno, habitante en 
calle Hornos, ha denunciado a Antonio 
Velasco Martín, porque éste la maltrató 
de palabra, así como a dos de sus hijos 
y a su convecino Juan Luque Qui rós . 
Velasco dice que dicha mujer le adeuda 
el alquiler de la casa que habita y que 
es propiedad de la madre del denun-
ciado. 
A l m o n e d a 
Calle Merecillas, 42 
ñ "DOS AMIGOS,, 
¡Oh, campeones de quien tal vez sea 
blanco, a diario, de vuestras burlas y 
chanzas crueles! Censuráis una humo-
rada que no aumentará un grado el 
desequilibrio mental del que defendéis , 
y acaso contribuísteis a exacerbar la 
enfermedad de ese y algún otru indivi-
duo en igual estado, colocándolos en 
un escenario y celebrando la ocurren-
cia que los expuso a la mofa de un 
público numeroso. 
Si queréis que entonemos el «Yo pe-
qué», os pedimos, como Cristo, que 
arrojéis la primera piedra, en demostra-
ción de que estáis limpios de la misma 
culpa. 
¡Ah!, y como de paso os erigís en 
fiscales púb l i cos—aunque a n ó n i m o s — 
de nuestras obras, sabed que en n in-
guna parte hemos hecho alardes de 
sapiencia ni puesto cátedra de ense-
ñanza; ahora, que los fetos literarios 
que murieron a nuestras manos, bien 
muertos están, y si os duele, es porque 
tal vez tuvisteis algunos abortos antes 
de ungiros representantes de esa aca-
démica colectividad, que tiene analo-
gías con e! «Ku-Klux-Klan», por el se-
creto cun que dicta sus fallos. 
E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
R C 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
: RES F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO MOTORES - SILOS 
ABONO ALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SÜLLATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
Escritorio y Aimacén, DOCTOR D AVI LA, 41 (antes Cuarteles). 
